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Presentación 
En el año 2012, el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) celebró las primeras 
Jornadas de Jóvenes Investigadores del I3A, con el objetivo de dar a conocer la investigación 
llevada a cabo por los jóvenes investigadores que desarrollan su trabajo dentro del marco del 
Instituto, que son el presente y el futuro de nuestra investigación. La experiencia fue acogida con 
entusiasmo, lo que llevó a una nueva edición de esta Jornada el 16 de mayo de 2013. Así pues, la 
segunda Jornada de Jóvenes Investigadores del I3A tuvo lugar contando para su inauguración con 
el Vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Dr. Luis Miguel García 
Vinuesa, quien destacó la importancia de actos de este tipo. 
Para esta segunda edición quisimos ofrecer una charla inaugural de un destacado investigador de 
nuestro Instituto que contase su experiencia vital como investigador: importancia y 
transcendencia de su trabajo, enriquecimiento personal y profesional vivido en sus estancias de 
investigación, etc., siempre buscando hacer hincapié en el carácter motivador de estas Jornadas. 
La elección recayó sobre Esther Pueyo, investigadora Ramón y Cajal del Grupo de Tecnologías 
de las Comunicaciones (GTC) del Instituto. Su intervención representó un espejo en el que se 
pueden mirar nuestros jóvenes investigadores si se marcan como meta realizar una investigación 
de calidad.  
En esta segunda edición se decidió también cambiar el formato de las jornadas, para que 
pudiesen llevarse a cabo en un único día. Por tanto hubo que seleccionar 4 trabajos por División 
(16 en total) que serían expuestos, del total de 35 presentados. Asímismo se decidió otorgar un 
reconocimiento especial para cuatro ponentes por la calidad tanto de sus trabajos como de sus 
exposiciones: Rosa Monge (GEMM) por la División de Ingeniería Biomédica, Estíbaliz Fraca 
(GISED) por la División de TICs, Carlos Quesada (AMB) por la División Industrial y Mateo de 
Guadaljafara GITSE) por la División de Procesos y Reciclado. 
Por último, decidimos que debíamos darles a nuestros jóvenes investigadores, que hicieron el 
esfuerzo de enviarnos sus trabajos a esta II Jornada, un reconocimiento que tuviera una 
recompensa para ellos a nivel curricular. En este sentido, todas las contribuciones se recogen en 
este libro que podrá ser consultado también en la web del Instituto (http://i3a.unizar.es/). 
El éxito de esta segunda edición afianza nuestra apuesta por dar a conocer la actividad 
investigadora de nuestros jóvenes investigadores. Desde aquí, quiero dar las gracias a todos ellos 
por haber participado y contribuido con su entusiasmo al desarrollo de esta Jornada. 
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